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IGNORANCIA 
REVISTA CRONICA 
ORGA y XERErv!ÍES D' UNA SOOIEDAT DE MALLORQUINS. 
~ó~:I~l~a ~a~~~:: TlUl:ero. . . .. ~ ~~n:ims. I¡ Sonara cada dissaptc, si té vcnt á sa nanta. 11 
NlÍmeros atrassats » 4 
S' cnvian es nümcros a domicili, tant A 
dins Ciutat cóm á ses Viles, pagant per 
adulantat il s'A<1ministració ¡Cadena de Cort 
ll.' II i. 1 pesseta á cante de lG ntímoros. 
PAseo GRANADA. 
Es sementés de xexa tomban ses es-
pigues ben granades; ses oliveres alsan 
ufanoses sa pareya que dará cspléL de 
oli; ses viües alegrades per sa pluja que 
el cel les regalá, inflan d' en hora en 
hora es grans de sa verema; es cirerés, 
prenguent ventatge a n' ets alLres fruy-
taIs, tan guaytá entre milx de s' espo-
nera ramells de rubins assahonats; y 
toLs els abres mostran efl séus fruyts a 
]>unt de madurá. 
Cincuanta dies han trascorregut de 
ensa que yarem fé Paseo florida; demá 
l' Iglesia mos fará memoria de Pentecos-
tés, de la yenguda de l' EsperiL Sant 
.sobre cls Apóstols. 
Aquell estól de pescadós mesquins 
que llavía cridat Crislo Jesús per predi-
cadós Je sa doctrina santa, despues de 
hayerlo "ist pujá en el cel, brillant de 
majestat y glOria, hayian romasos trisls 
y amilallats, pel"qne los mancava s' es-
peril amb virtut del qual hovian de co-
brá Hum y coralge per cumplí sa séna 
grandiosa missió. 
y vengué es dia en que se lrobavan 
replega ls en el CenaclP; y con la l' Evan-
geli que senliren grnn rcnOll de vent 
<:om un fibbló, y que sobre es cap de 
cada un s' hi va posá un flam de f6ch 
diví; y desde aquell instant foren uns 
aItres, perque es dó de 11engos y de sa-
viesa y de tola casta de "irtuls s' encar-
ná amb ells. 
Era arribada s' hilra de qne ses llevós 
qu' llavia escampat el Salvador, regant-
les amb sa sanch,. dOllassin fruyt de 
vida eterna per restaurá ses fórses de 
s' humanidat malalta y abatuda; y els 
apostols plens d' aquella fe C€lestial e 
inspirats d'amor en vés des séus ger-
mans, surten, s' espargexen y promul-
gan tols sa nova 11ey, dictada p' es séu 
Mestre; y foren escoltats y ben entesos 
per gent de tola rassa, qu' era batiada y 
admesa él n' es gremi de sa nostra Igle-
sia. De 11avo ensá es conexemeIit d' un 
sOl Déu vertadé y s' exercici do sa ver-
tadera caritat, s' anaren eslenguent so-
bre la terra; y tots es Déus y es Profeles 
falsos han tremolat d' euuitx y de mali-
cia devant l' Esperit Sant, tercé elelllent 
des gran misteri Je la Trinidat. 
Demá es Paseo grallada, dia señÁlat 
p' es qui mos alegram de ses traclici0ns 
hermosos des catolicisme. 
Ignorants del tot eran els apostols, y 
lograren girá elmon demunt avall, no 
per virtut pr6pia sino per gracia sobre-
natural que los infundí aquell Esperit 
de Déu etern, incomprensible. 
Ignorants del tol eran ets apostols, y 
amb sa paraula y amb s' exempl~ de-
mostraren sa di vinidat de sa Doctrina 
santa y confonglléren ses des filosofs 
descarrials. 
S' Esperit de Déll estava amb ('lIs, y 
no ha dexat encara a n' es séus llegitims 
sucessós. i,Qui los contrastará? 
¡Beuhajin ets apóstols de la Verilal 
que son su sal del mon, y donan Hum a 
n' es po~rels que s' esperit del mal vol 
aufegá a les fosques ! 
¡EuviaUlllos, Señó, es vostro Esperit, 
y s'humauidat será regenerada! 
Mosslm LrXCH. 
DESGRACIES Y DESGAVEll. 
Travessam una temporada, germa-
nets, que tol está de mala Huna, y que 
si seguex axí un quant temps, un homo 
no sabrá a ne qu' ha d' arribá. 
EH no s' havia visl mayo Plouen des-
gracies, una derrera s' aItre. Encure no 
mos ha espassat es susto d' una, y ja 
s' en vé un' aItre de pitjó. O passam un 
mal planeta, 6 la gent está empecatada, 
ó ¡quí sab lo qu' es! Y tot axo a díns 
Mallorca, sa terra de s' alegria:, de sa 
quietut y de sa pau. 
Fa pell de gallina es contarho no 
més. S' altre dia, matan un jovensá él 
Pollensa¡ esc1afantli es cap a. cops de 
peJra; mentres a dins Cintat tr¡'lhan de-
gollat ti díns ca-séua a un fanalé d' es 
Gas. 
Es barco mal10rquí, l' E lvira, torna-
va de America carregat] de laulolls: Ii 
envést un V~mporal devés ses illes Ter-
ceres, el tira demunt ses roques, el fá 
trossos, y uu cop de mar li pren nou 
hornos, poguenl no més salvarsen cincho 
VOl dí, lHJU Ó deu víctimes, y es carre-
gament perdut. 
Un traginé s' en vé amb so carro ben 
estibat, p' es cami de Sólle: cüm arriba 
devés sa torre den Huca, un sodroch el 
tira en terra: una róda d' es carro Ji 
passa per demunl ses cames; y are el 
póbre ja es él l' Hospital, amh periU de 
haverleshi de tayá totes dues. 
Compareix. un h0mo mort, devés s'Are-
nal, que la ma l' ha tret: l' enJemá en 
surl un' altre, també negat, en es Mo-
liná: passan dos dies, y vé sa noti-
cia de que en es cap Enderrocat n' han 
compareguts dos més, mUs. roegats des 
pexos. o· 
Are pcnsau quallles families romanen 
tal vegada sense es pa de cada dia, 
. A n' UlJuestes desgracies de casta 
grossa Ha\'() bey heLl d'afegí ses d'altra 
casta, que llIenudetjan pcr Cintat. Es 
r<'Jbos, sobre tOl, y ses pillades estún a 
l' orde del dia: no mos n' arribam él Yeu-
re vénjn; lImh una para ula, no hey ha 
pañy qni servo 
A una casa des «nalre cantons den 
Bosch, s'en hi entr~n de bell de dia 
una dlma y tres h()mos mascarats: tr()-
ban sa dima de la casa tota sola; s' hi 
tiran demunt, la subjeclan, li tapan so. 
boca perquc no crit, y li prenen devés 
docents duros amb doblé s y una partida 
d' alaques. 
En es Sindicat, desclavan un calaix, 
y s' en dúcn tol guant hey ha dedins. 
A un magatzem d' es carré (les Fra-
res, fan dos doblés de lo matelx; yen 
es d' En Pieras, a Santa Catalina, rom-
pen una persiana, troncan un vidre, fo-
radan so. porta de sa finestra, obrin, 
s' en hi entran, y fdl1 també casa-santa 
de devés quatre mil reals. 
Una doneta oyeix missa tranquila-
ment dios Sant MiqueL Qnant s' en ado· 
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na, sense sebre com ni com no, ja li 
han fets seuvatges tres duros que duya 
dins sa butxaca. 
A una criada, com qui no n' es, li ro-
ban quatre bolons d' or. Es matcix dia, 
a una nineta li escamotetjan un anell. 
y no parlem, per no allargá tant sa 
lletanía, de ses matexes ende meses que, 
a poca diferencia, s' han succehides, no 
fa molt, p' el Terreno, per Génova, y 
per devés Santa Mada. 
Voltros direu:-¡,Y sa policía que 
dorm?-Sa policía, flets, deu fé lo que 
sab fe; peró lo cert es, que no n' agafa 
cap, ó casi cap, d' aquests ancclls (lne 
saben tant de despnyá es uin el' ets aI-
tres, per durhí busques a n' es sén. 
Sa policía n' hauría d' está empegahi-
da de tot axo qu' está passant. Pareix 
qu' es lladres s' en riuen d' ella, y li fan 
un pam ele nas. 
Parlant de tot aquest 1'ooato1'wm, un 
ignorant deya ahí demati en mitx de 
Cort:-¡Y ja's de raM! Es cacos han 
vis! que de fundá socicdats uingú s'en 
penedia, y haurán pensat: «NOltros no 
hem d'essí\ manco qn'altra genl: fas-
semne una de socicdat titulada La In- . 
dltsl'rial de 80lt Rapi'lía, y comensem a 
cobrá dividendos passius.» Y axi heu 
han fet. Y si més endevant los va tan 
hé com are, digau que aviat ses séues 
accions no solament tendrán ganancia 
y jJ1'ima, sino que arribarán a teni ga-
nancia gruxada y tol. Digan lo que 
vulgan, no dexa d' esse aquesta una in-
dustria de ses més productives, per un 
qui la sab exercitá. 
Ah! y 11avo també tenim .sa mica de 
barayes y disputes que no pOt faltá may, 
en que no més sia perque en es Caput-
xins no sia massa desolat, y perque es 
Municipals pugan manten! es diaris de 
gazetilles. 
Dos seilÓs mouen brega en mitx de 
Cort, y s' cscardan un gayato y un pa-
raygo demunt ses costelles. . 
Altres dQS, a la Rambla, tumbé ténen 
paraules, y qll' es estat, no res: s' um-
plen sa cara de dils. 
En es curré den Cnmaró, (en lerra 
cayga y mal no fassa) també la gent se 
tem de ses sanchs noves, y hey ha gui-
navetades, trompades, aferrades, escar-
rinxades y tira-muxell per 11arch. 
A tot axo no hi mancan ets atlols yay-
vés de semprc, que arribarían a enfadá 
un Sant, quant y més una criatura, amb 
ses capbuytades que fan á tot 'hora per 
plasses y carrés, 
Yes mnnicipals qui dormen. ¡Y es 
clá! com que no cobran ... 
Y ses claveguéres puden. 
Y á l' Audiencia está per veure una 
causa sobre falsificació de documents. 
y á sa Secretaria de la Sala hey van 
a dexá es nom moltes persones pudien-
tes. per aná a fé es deu famosos jornals 
de plcá pedra, primé que escupí es dos 
duros. 
Yen es Teatro, s'Empresa yes can-
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tants y els abonals tumbé les se ténen 
f6rt ferm, sobre si tu cantarás, y jo 't 
dich que no .cantaré, y jo 't dich que 
vuy ses dues funcions fins a ses trenta, 
. y es cans alloure comensan a gruñi. 
y sa caló treu es nas per un foraL 
y es fa11ch des carrés comensa a tor-
ná pols. 
y s' Ajuntament no dimÍleix. 
-' 
Sa profecía que va fé, temps Cluera, 
un ignorant des nbstros, va a roa de 
cumplirse hen aviat: 
«Vendrá dia que mos ne cansarém de 
viurehi a dins CiuLat; y es remey será 
anarhi a cmpatronarmos a ses Illetes.» 
y sinó, ja m' en tOfJ1[!.réu resposta. 
PERE MATEU. 
RESPOSTA. 
A MAFUMET ABU-ALI. 
FUTUR AL-KADí DE TETUAN. 
¡Salut y primes! 
I-ICIl1 rehut sa \,os{¡'a carla, 
Ignorant moro: 
Parcix dictada d' un lloro 
Mal cnscñat. 
Mos deys que 'us han proposat 
PCl' retgí cs puble, 
Al-Kadi, un temps cárrcch noble 
y ara d' afronta. 
Mos donan I'abó v conte 
De lo que farÍ 
Es cunos de Teiuan 
Dancal'l'otés. 
Mos deys que p' e~ S(~llS canés 
'falJlb(~ IIcy ha clMs, 
y que \'OS Iwu fel devots 
De L' IC:'iOfiANCIA. 
Mos pregau amb gran instancia 
PcnlllC ella pas, 
De Mallorca, es seu bOn jás, 
A MOI'ería. 
¿Y que somian de cIia? 
Gran aubarcóch! 
Cada c.Jsa en es seu lJocb, 
y aquí ignorants. 
Jo cn nom y POdCl'S bastants 
Des rcdactós, 
Hcnl1nciy es grans favós 
Que voleu fé. 
¡Nequalfuam! no mos cOl1vé 
S,~ de joslici; 
No volCI1! dexá l' ofici 
Ni sa l'oque la 
Sois per viure csqnena dl'Ct~ 
Dins Te/nan. 
Es nustro Alá també es gran 
y res mos manca. 
Aquí lothc)rn roIga y campa, 
¡Ja 's de ralló! 
No hcu deym pet' alabarhó, 
Pero á Mallorca 
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y Olés que pins 
En teniin de IJiduins 
y'de moneas. 
Vos hodcym sense rieyes 
y en tota calma: 
DJ res li té envcja Palma 
A Tetnan: 
y dirán lo que voldrán 
.Es viatjés; 
AqnClll\ollfen es papés 
y cantan h;lrb(~8. 
Qui \'ulga, podr;í fé g:ll'bcs 
De c(~rt.s diaris 
Plens d' csaits eSlrafol;\ris 
Que impnl1cment 
Calumnian á 5a ~(~nt 
Diglle y hOIll'ada. 
Tetllarl vin atl'assada 
Baix el' aqucst pnnt.. 
Aquí 5' Art es un difunt 
Sensc pal'l'l1ls; 
Calwn fots (~S 1Il011\1l1lellls 
Arrllil1ats, 
Y (~S <fui '11 son cn(:al'rcgats 
No 'Is apuntalan. 
Aquí es ennll'ibuyents xalan 
Vejenl fú uy 
La gTan C;lsa de l' .emblly 
y la I1a(zCria. 
¿S' haurá vist may tal miscl'ia, 
Dins Telnan, 
Ccim sa de la C;lsa gran 
y del poch tey'? 
Tampuch mos alsa cs ven!.l'e~' 
(lue cada dia 
Es lIaclr'cs en compañía 
Fassin naurratx, 
Aquí nomos véa ün raitx 
De mala fama; 
y ningú per res s' csclalll3 
De tol axu. 
AI'c 'm volcu dí, de bO, 
y suposat 
Que ja vcys es bell estat 
Des malIol'quins, 
Diduius pCl' l.Jidllins 
¿Quin púble guaiía? 
Aquí es peseadó8 de caila 
Son cs més puchs; 
Aquí eslám entre dos foehs 
De lo IIlillú, 
Es GO\'CI'lI diu: donamho, 
Lo qu' has giial; 
y 11 n' es bt)ig qlle s' ha nr;li'1a,L 
A ellhí dútils, 
SoIs li dcx.an (~Is escútils 
Pel' trist cOnhtH't. 
Vimc á 1\Iallol'ea es gl'an Slllt, 
S' ilIa daur:Hla, 
Scmprc ell mil); de mi, engnmsada; 
Com dins un bres. 
D' aquí no sortim per res 
Ni mos tl'eur;ín; 
Y ¿qué eompon Teluan? 
lié esl[)lIl aquí! 
En dex.\ ,\' CsS(~ Al-Kadi, 
Si s' hUra scln3. 
Vos darcm s' enhoral.Jon8, 
GI'an l\Iarulllct, 
p' es bé que vos haurou fcL 
A terr:! vostra. 
Lo qne es sa capital noslra 
Mos \'é petita, 
Pero, amIJ el tcmps Santa Hita 
L' axamplará. 
Aquí lo precís se fá 
TOI't Y a poch, poch, 
A Palma sois manca lIoch 
Y aygo neta, 
y policía secreta 
y bun govel'n; 
y un cstaulilllcnl /l1ot!Ól'll 
Per cnscilá 
Ses llbrcs a conscrvá 
D' Arquitectura. 
l\l:lOca un Jnstitut-costura 
Pel' scüorotes. 
:\Iancall dllrus y [lcssetés 
De bOlla plata ...... 
A(IUí un cristíá 's nwta 
Pel' no fé rés. 
¡\(Juí es pubre y es marqués 
Son ignorants. 
¡\(JlIí e~ sa tena úes banchs 
y de la muya; 
Aquí, demanau I¡Uervuya, 
FUI'a Yl'rf;oña' 
AlJllí qualse\ul e~lTo[¡a 
Sao fé papé ..... . 
Y, per fí, soIs vos diré 
Pel' :IraM 
Que es día que es vústl'O Alá 
Fassa fel:.: ida, 
\'engucu a Palma ell seguida 
y bc" de t!'ut, 
Pues juram dal'vús es vllt 
Per Diputat 
Provincial, si ja llan drxat 
Es qu' ara hell son. 
l\lemlH'ics 11 tol lo moo 
De Morería. 
Alá eus guart de traydoría, 
y vos don de nit y día. 
S' alegría 
D' un San ton. 
Per mal/ament elel Jasint. ScJteri.O" 
d' aquest Setmctllari, 
ALIATAR. 
¡Mirau, germans, qu' una revista, y 
.,le música, y d' un ignonmt, será cosa 
de llegí! ¡Nl>llros, qlle en lot qllant 
tractam, solem emprá Lan poques sol-
les! ... 
Un qui pretén de carnes primes va 
escriure a part ó banda que sa música 
bOna es Ea que agrada. Ara noltros, per 
dí si mos agrada tal ó qual música, 
¡no 't dich jó si mos ne sobra de pit! 
y ben mirat, no veym un moliu }Jer-
que un ignorant no bey haja de pore dí 
sa séua. Axo seria bU que ({llant aflu-
xaro sa pesseteta per enLrá il. sa cassola 
IDOS exigíssen un títol de mesLres de 
múdca, ó al manco un recibo que mos 
aereditás coro a sócios d' es Conserva-
lori Balear. 
Ydo, ja que mos déxan pagá, que 
IDOS hi déxen dí sa Ilostra. Axi eom 
axí, nc serém ets úlllchs ignorants que 
hey huurém posat sa euyerada: el.De-
móm'ata y es IJia1'i de PaZvu'- també 
hey han dit sa séua, sense formápart 
de sa Junta d'es Conservatori, com l' Is-
leiio y l' Opinió. Desenganem-mós: él sa 
música ni 'n pren eom a sa politicaj 
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tothom ne parla, y cadascú vol tení 
rahó: es sllfragi universal governa; no 
hey há que dí tornau; y Cl>m que stul-
tor/lr¡¿- infi)¿itus est nltmerllS, vat' aquí 
CUIl1, de dret, es juljes més competents 
en la materia som nolLros ignorauls. 
y basta de intdn't: que si comensam 
a fé es ronsero, arribélrém il. n' es Teatro 
a més de lI1ilja /ollsió, 
S' Empresa, contenta y agrahida de 
aqucll carrer6 seguit de genL que ha'da 
anal a omplirli ses llistes d' abono, con-
traclá uns artistas que, de lluiiy, fcyan 
oló de bÓllS; y llavo dugué d' Italia un 
violí qu' es deya cOilcertino, y un vio-
louccllo; y de Barcelona un clarinet de 
rOlló clos, una flauta y una bl>na trom-
pa. ¿Que més voleu'? 
Per no allar~á dcmús sa proccssó, 
. dexal'éIll per més envallt purlá de ses 
operas qn'han fetes; y avny ne 111('S 
Lructarém <1' el::; ojJeristes. 
Na Carolina Ferni, primera liple, es 
una violinista de lo milloret que corre: 
execllció neta y delicada, y un gust so-
bre tota ponderació. A s' escena, -se pre-
senta COIll la Ristori; si en lloch de 
cantá parlás, diria com la Pezzana: can-
ta axí COIll P¡'lt, y acentúa com ningú: 
amb una paraula, si no té una gran veu, 
té una gran ánima y un gran talent per 
cncativá ets espectadors. Sa séua ger-
mana Viceulina té una veuela regulá, y 
una escóla de canl no tan corrccle c()m 
sa séua cosina Te'resa. Aquesta sí que 'n 
sab hé de cantá: vocalisa amb admira-
hle claredat y dona á u' els andrwtes un 
colorit de melancolía que, si no arreba-
In, encanta. A na Teresa no li fcya,n 
grans münshalll'tes: tampl!Cll ne feym a 
s'aucell en sentirlo cantil: esperom que 
hey torno 
En Giraldoni de tant en tanl mos {eva 
recordá sa séna gran fama de bún hatí-
tono. Diuen que sa filoxera el preocupa 
més que sa música. Tol pl>l esse. Fins 
al present, amb sa yen ha lenguda una 
r;Í?7a, y are den cercú nna yifla pe!' SllS-
litullí sa de sa veu. 
A n'es tenor Ferrari el conlraclaren 
per tenor de fórsa; y vertaderamenL mos 
sortí un tenor fórl. ~Io,Y estava malalt, 
ni malamellt de veu: sempre lo matex: 
axo sí, sempre sabia es lJapé y may se 
perdía: en rudes, era un tenor de con-
liansa. ¡L1ástima que tengués sa ven tan 
prima, ell, un homo tan gJ'uxaL! 
Veys, en Cantoni, jo' era aItra cosa. 
El contractaren per tenor de !p'acia¡ y 
ja 'n feya de gracia es veurcl no més de-
munt ses taules. Tenia una veu molt 
agradosa, si no l' hagués engolada un 
poquet massa, y si saMs entrá a temps 
y ato. N'hi havia qui deyen si desafi-
nava algunes nOtes. Es cas está en que 
devegades no les afina1Ja: y se compren: 
l'hOmo tenia es defecte d'esse eurt de 
vista. 
Qui va esse una bOna adquisició, di-
guen lo que vulguen, era s' aItre baríto-
no, En Camins. EH servía per totí y en 
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cas d' apuros y malaltíes, sempre va esse 
s' escala d' encortinó, Sac<Jrda humorís-
tica parcix que li lirava més. Per ax(\ 
mos crega el seü6 Camins: que déxi 
aná es papés serios y es cant dramá-
tich. Per aquesta part sa ven Ji curletja 
una mica; mentres que p'es cant ou(o 
en té demés. 
Un haix mos (lllglllÍren, que s' Em-
presa el devia creme cósa gr<Jssa, per-
que amb italiú lwvia núm Re (que vol 
dí ,'ey;) peril Havo mos va sorH un "c 
catalá, ú un )'e en hún mallorquí. Per 
axó, vehent que no 'n podía treure res, 
va tirá el resto, conlractunt una cele-
bridat curopl;a, un <1('S oaxos que fan sa 
reLxa més alt(l, En Juan Ordillas, paysá 
llt)slro. AlUb tota inlenció l' hem dexat 
pe¡'}o derró, parlant aban::; d'els alLres 
al'Listes; lo mateix qu' un nin quant 
menja OOMIlS, (Ille estoja p' es derré 
aqllell que li ha ele clexá mós hóna hoea, 
Amb lot y está n' Ordinas aclualment 
malalt de sa gargamella, ha fel més 
que molts d'altres cslanl húns: n'Ordi-
nas es cualque cosa més q u' Ull hon 
cantant: es un artista de primera. ¿L'hea 
visL en el Paust? ... S de la L'lIcrezü" 
qu' en dirém?... ¿,Y d' ets Hlt(jollots? ... 
Ja 'n tornarém parlá, en esse hora. 
Per di rigí s' orquesta vengué IIn jo-
ven Sil (le hona voluntat, que sahia dit es 
compás molt be, y corretgí ses errades 
des papés de soUit; perl'l ell no de"ía se-
bre que per tl(je1'1l1and es J1('lslros mú-
sichs, tan tressósos com son, s'era me-
nesté qllalque coseta més qa' axo. Y 
sino, e1l cáureli hó, ja 'n demonarú dos 
doblés tl'informes á D. Cosme Ribera ú 
a n'En Goula. Quanl eH ya yeurc dCll 
violins primés (<ligueml1o a:d,) degué 
pensú: «,la bastarán.» Ydo, y <{uoullo-
cavan tots c1i~u plegals, de dalt su O«sso-
l(t parexían vint: miracle de reproduc-
ció deg u l ú que cada qual fa sa feyna 
per cIl, sense empatxarse gens d' ets 
aItres; y el' aqnest rnúdo los rét qa' es 
un contento. Es músichs de Palma son 
els únichs que uo están ferits de so. fe-
om el' associadó qu' hey ha entre 1101-
tros: per axo es que si se reunexen pel'o 
soná, casi I1Hly sonan nnits. 
BasLa per 'vuy. Un altre día, parla-
rém un poch de ses operes y de sa séua 
execució. Si n' hi ha que trohan que 
judicam torl ó no tocam pilota, que vén-
gan a posarhi ses mans y il. fermos sa 
garango1a .. Y si axí no '15 agrada, es 
mill6 remey será que prengan primo 
MEsmE PiFOL. 
XEREMIADES. 
Segolls diuen, sa gen! que va a as-
sentarse a la Sala per fé es SéllS deu 
jornals en es camins es tanta y tanta, 
que d'aqueix pich no soIs s'adobarán es 
camins, sinó tumbé es carrés y ses plas-
4 
ses de Ciutat. Ylo h<'.l es que no son tots 
maflans y gent pobre sa que YOl picá 
peclra; n' hi ha lllolts d' aqnells que a ca~ 
séua se fan serví amb palaogünes de 
plala. " ,. 
¡Axo es es modo! Ara veurcm aplica-
da savertadera iguílldat. Será polit v.eu-
retants de seilós entre mit:-.: des pobrels, 
que son es <fui manco espeüan es ca-
mías vecinals. 
Ja se pot apareyá s'Ajuntameat per 
nombrá capatassos que sápignen. dOl1á 
tractaments de yoces-seilorics. 
-Jf:; 
.*'" 
S' altre diassa, un traginé de carro 
s' en anava de Cílp u Cílpdepera, y es 
peoJt· camiNero repará que no duya sa 
posteta el' es .núm'~~'o pcnjada ~llá ahOl~t 
cQrrespol1; h dona 1 allo y 11 demana: 
~y sa posteta'? 
Es carrcté, que com de costum jeya 
deyall sa vela, sense aturá es mul, se 
tre[l'ué una de ses vanIues d' es p/m, y 
'pei' tota resposta ya mosLrá sa sóla a 
n'es caminé qu'havia romás deu passes 
enrera. 
Sa mateixa fuució ,'a fé a altres dos 
JJeons, y to18 se daren per satisfets. 
Axü demostra qu' hey lla caJltine'l'os 
que enténen poch de números, y tragi-
nés de. peus moIt amples, que la saben 
llarga. 
.;¡:. 
'" " 
Sa gent qui hravetja de economica y 
eslauviadora mos agrahirá que li pre-
sentem un hon miray pcr mirarshi de-
dins. 
Hey ha nns scüús de molles rendes 
que, aquests clies passals, en viúren sa 
criada u u' es fOrIl, percfllc los torrassen 
melles, encarregantli molt a ella que 
les havia de conlá una per una, de"fant 
es forné, per P('.J C[u' arInesl no s' en men-
jás colcuna; cscalivats de que s' a,ltre 
setmana n' hi d llguéren, y los ne man--
cáren tres. Es malcix temps, ad\"ertí sa 
criada qu' anássen al¿~rta á 110 tocarnc 
cap, perque ti. n' es seüós los sabia molt 
de gréu. 
Yuf aquí una casa, germanets, que lo 
qu' es per are, no perilla de ftÍ uy. 
* 
* " 
IJeg-im i\. un diari: 
«Ha corrido el rumor de. haber pre-
r,¡entado la dimision varios concejales de 
nnestro Ayuntamiento.» 
¡Ca, lt01nórc! Ax6 es una Yel! que 
haurá feta corre qualcú que los YOl mal. 
Per lo demés, seria prudent qu' es 
diaris no donássen noticies com aques-
ta, axí, tan el les seques. Hey ha hagnt 
. casos en que se son mortes algunes per-
sones, a consecuencia d' un alach d' ale-
gría repentina. 
Sa Compailía des IJocks, pareix. que 
lla resolt replegá cent mil d1t'i'os¡ escam-
L' IGNORANCIA. 
pant unes obligacions 'que en forma de 
paperetes valdrán per 5 y per 20 duros 
cada una; fent a. n'es séus tenedós s'in-
terés anual de 10 centims per cent. 
Aquestes oOl~r¡acions no serán de curs 
ob!ilJat, perque 'uo heu porlen esse; qui 
les vuIga prende les prendá, y qui no, 
no. 
Es d' ach"ertÍ que el n' es qui les haurá 
preses un pich, poden ferlesh i gual'elá 
iins día ~H de Decembre de 18$)0. 
IIell d~ym axí com es, perque Havo 
no hey haja leolors des nostros que mos 
vénguen él. retreilre y el fé cárrechs, si 
los hem douat lloch a qlle pecássin d' ig-
norancia. 
Ara, amb axt) no més, ja estau siulats. 
,~ 
* JI¡ 
No hey ha dupte: En Moren, uqucll 
fam6s cat:o (que dinen are) es tomal en 
el mOll, y den have posada escola dins 
Ciutat. 
Es séus dexebles no dexan res per 
vert; tot los es bOna presa. 
Sense aná més lluüy, ahí mateix es 
municipals s' en duguéren a n' es Ca-
put.xins lma dona que llavia robat un 
SOLUCIONS Á LO DES Nú,mülO PASSAT. 
GEttOGL1FlC([.-Mal .~obr() mal y pt)dl'a pe,. cap-
sal. 
SE~!llr,ANsEs .. -1., El! que no pdt allá tot sol. 
2. El! que '110 té ar:citlenls. 
3. En 'Lu··es acUu. 
• 4. En qúe t,! f(!mps. 
CAVILACIO ••• • -Fl'ancesch Jlfatf!ll. 
Tltt,\NGUL ...• • -Salas-Sala·Sal-Sa·S. 
EXDE\'lN.\ YA .• -(JlLa fltya de tabac/¿o 
loES HAN ENDEYIN\D1~S: 
Totns:-Ma"a/"/"oni, Pa/Ht1j8. Lall :t1bic,.i,~tf!, 
Un Se/balé en dilluI/8 y Un' Plln:ca ellg,!gat. 
Sis:-Un Suplent. Un Neo y .Do.~ Tl'anq/til.~. 
y unu no Illcs:-l'a""usc(l ~: UI! q(tÍ'C(t tl"óI'08. 
GEROGLIFICH. 
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UN fN:JIOTÍl. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En qUf\ s' asscmbla un barco a una man-
durria? 
2. 
molX. ~ ¿'y una calsa a un cserit? ¿Y un fusté 11 un qui ju~a 11 damas? 
¿Y un torrent a un galliné? Un dia d'aquesLs sentirém di: «Un 110- a. 
mo ha robat a Hn altra s' ayre que respi- 4. 
rava, y aquest s' es mort d' aufegó.» 
O hé aquesta altre: «Un atlotet. avuy 
X. D. T. 
ha Tohats dos municipals; y tres agents 
de policía. El1ilozal'Vete no ka podido 
ser MUdo.» 
'" " 
Alguns devOls ignorants qu' han pres 
yerera d' enviarmos ses solucions des 
Por1'os-PI6yes, se quexall devegades de 
IlO trohá es séu IlC)lll cn es lloch co1'res-
ponent. 
Sa culpa la ténell e11s, que se desxon-
dexen massa tart. Per ax(\ qu' hen en-
víen tot a sa nostra AdminísLraci6. abal1s 
el' es dijous, y quedarán servits, .. 
ANUNGXS)( 
OBRES MALLORQUINES. 
IDlLls y C..\NTS, MISTlCIIS, pet' Mossen J. Vcr-
daguer, :lInb un prúlech de D. l\f. Milá Y ¡"on~ 
tanals. Edició rica.ment estampada. Se ven al 
pl't~U de '12 rs. en rústica á sa Ilibrería de don 
F. Guasp. 
CO~lErm:s DE C.OSTDIS MALLORQUll'mS, com-
pústcs den Bartomcu }<'errá, titulades: Es Ca!-
80118 de Jles!re LI/lch, Cantes veys barulJes nó- . 
ves y Sa Plaguela des llogu¿s. Les ,"enen a totcs 
ses lIih~el'ícs de Ciutat. 
Dt:n:ns DELS HO~IOS, ol'iginal de Silvio Pe-
lIico, traducció den 1\1. Obrador Bennassar . 
Conté 32 3l'ticles d' instrucció moral y rclligiosa 
qu' haurian dc sebre de mcmúl'ia tots es jOYCIl-
sans del dia. A totes ses IIibrerÍes. 
FLOHS DE l\1ALLORC,\, poesíes d' atitors vi-
vcnts, premiades Ics mcs én los Jochs FIorals 
de Barcelona. Van tradul!ides en lIengua caste-
llana. Les yenen á s'imprenta de P,J. G~labert: 
FUGA DE VOCALS. 
O .. I.N. TJ .. L, .8 D.TS S .N .NT. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli ac¡uests pichS amo lIntrt's ({tW l)(ll' 
Jlurch y de trayés digan: sa 1.< retxa, lo que 
duen es eapellans; sa 2.' ulla cosa r¡u'ha tots 
fé molts de desbaratsj su 3.' Ulla t"ruyta, y Sil 
4.' un metal. 
UN M&s!Cu. 
CAVILACIÓ. 
"TEMPS DE REGÁ. 
Amb ses ![f)tres que forman ar(uestes tl'e~ pa-
r:lules, compólldrf) ()~ norn d' una de st.!~ coses 
mes esfondl"adcs de Clutat. 
ENDEVINAYES. 
1. 
En sa nit qualca, 
y de di~ pcnja. 
2. 
Cap dins Ra ma 
y no cap dins ~a caxa:. 
:l, 
i,Qué ílcrá 
Lo quc cúm més n' hi llenn 
De 5CS voreres 
Més gros se fa'? 
X. 
(S~B BI>!UC{OIlS dis8apt~ qui Dé si som uiail.) 
1;; M,'\.TX DE 1880. 
~8t(l,mpa den Pero J. GelafJert. . 
